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	 El	 tema	de	este	proyecto	esta	 integrado	por	 las	 siguientes	categorías	
teóricas,	a	saber:	la	formación	profesional,	en	gimnasia	y	las	corrientes	de	pen-
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 La gimnasia como  práctica corporal y educativa
	 La	palabra	gimnasia	fue	creada	en	Grecia	hacia	el	siglo	VIII	a.C.	La	gim-
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veces,	 la	palabra	 “Deporte”,	 incluyendo	 la	bibliografía,	 aparece	35	veces	 y	 la	
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 La gimnasia y la realidad escolar
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	 Asimismo,	estimo	que	también	recurriré	a	realizar	grupos de discusión,	








de	 éste,	 determina	que	haya	una	 interacción	permanente	 entre	 todas	 	 sus	
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hipótesis	 “que	 serán	 las	 respuestas	provisionales	 acerca	de	 las	 relaciones	 entre	
categorías	conceptuales”.16
	 Se	 generará	 la	 teoría	 siguiendo	 con	 la	 	 comparación	 constante	
en	 busca	 de	 “categorías	 centrales”	mediante	 el	 recurso	 de	 la	 “codificación	
selectiva”,	 	 o	 sea	mediante	 un	 análisis	más	minucioso	de	 las	 categorías	 se	
irán	descartando	algunas	de	ellas	o	inclusive	se	podrán	fusionar	categorías,	
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social”.	 Reconstrucción	 de	 una	 experiencia	 en	 un	 universo	
problemático.	 En	Revista	 Educación	 Física	 y	Ciencia	 año	 5.	
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